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ABSTRAK 
«5 
Telah dilakukan 1s01as1 senyawa golongan flavono1da 
dar1 mahkota bunga Hibiscus roaa-sinens1s L. warna merah 
jambu. Isolas1 dilakukan dengan cara ekstraks1 dengan meng­
gunakan metanol sebaga1 penyar1. 
Isolas1 senyawa golongan.flavono1da dilakukan dengan 
ekstraks1 kocok dengan metode Charaux-Par1s, dimana d1guna­
kan 3 macam pelarut dengan polar1t__ yang men1ngkat ya1tu 
pelarut eter, et1l asetat dan n-butanol. Berdasarkan has1l 
test kromatograf1 lap1stip1s, d1p1l1h salah satu fasa, 
yaitu fasa etil asetat untuk d1lakukan 1solas1 leb1h lan­
jut dengan metode kromatograf1 lapis preparat1f. 
Has1l kromatograti lapis preparat1f kemud1an d1la­
kukan 1dent1f1kas1 y~1tu~ reaks1 warna, test kromatograti 
lapis· t1p1s, h1drol1s1s asam, spektrofotometer lembayung 
ultra dengan metode pergeseran panjlng gelombang maks1mum, 
dan spektrofotometer infra merah, yang member1kan has1l 
bahw@: 
- senyawa has1l 1solas1 merupakan senyawa ~avono1da 
golongan flavonol dengan gugus OR pada atom C no­
mor 3,5 dan 4', dimana has1l tersebut d1dukung 0­
lah data spektroskopi infra me~ag yan, ••nunjukkan 
adanya gugus karbon1l dan gugus OH pads fenol. 
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